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K O N U Ş M t U R
ELEM NEDİR?
Elem hayatla beraber yürür, hazan geçmiş günlerin 
acısı yüreğimize çöker, bazan yarının endişesi 
k a ş l a r ı m ı z ı  çatar, i ç i m i z i  bunaltır.
....................
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i! Yazan : Selim Sırrı Tarcan
İ nsanların hayatına dertler, mihnetler, ağrılar, kederler, 
kadar hiç bir şey bağlı değil­
dir. Bu acıları baran vücudümüzde, 
bazan dimağımızda bazan da mâne - 
viyetimizde hissederiz. Her aıl, her 
dakika doğumdan ölüme kadar o bi­
zim peşimizi bırakmıyan bir düşman 
gibidir. Bazan tahayyüle dalarak ken­
di kendimizi dinlediğimiz zaman bu 
eza veren, gözle görülmiyen el ile tu- 
tulamıyan hava gibi, feza gibi ucu 
bucağı olmıyan can sıkıcı hal, hayat 
kavgası karşısında kavileri cesaretlen­
dirir, zayıfları korkutur. Fiziyoloji 
âlimleri için içinden çıkılmaz bir 
muamma, filozoflar için halledilemi- 
yen bir sırdır. Anatomi uzviyette 
merkezini, fiziyoloji menşeini, pata- 
löji tesirlerini araştırır durur. On - 
dan herkes şikâyetçidir. Herkes ona 
lâğnet eder. Herkes şu sualin karşı­
sında âciz kalmıştır: Neden musta­
ribiz? Maddî hayatımızda acılara 
karşı en tesirli deva sıhat koruma 
kaidelerine riayet olduğu gibi, mâ - 
nevi hayatımızda saadet, refah ve â- 
henk elemleri hafifletir.
Hemen, hemen bütün dinler, Al - 
laha yakın olmak için insanların e - 
lem çekmesini emreder. Müstakbel 
dini olan ilim ve fen ise elemin or - 
tadan kalkmasını gaye biliyor ve in­
sanlara: dinin saadet ve başkalarının 
saadetidir, diyor.
Neden dünyaya ağlıyarak geliyor 
ve ağlıyarak hayata veda ediyoruz ? 
Dine inananlar ne mahiyette olursa 
olsun her elemi Allah tarafından in­
sanlara verilen bir tedip cezasıdır, 
derler...
Bütün hayat sahibi mahlûklar e - 
Iemle sevk ve idare edilir. Bütün hay 
vanî mekanizmanın biricik motoru 
elemdir.Bütün enerjilerin anahtarı 
elemdir. Bütün hislerin fikirlerin 
menbaı elemdir, yiyoruz, içiyoruz, 
çalışıyoruz, seviyoruz, sebebi elem 
çekmemek için, elemden kurtulmak 
için bir çare vardır: Ölüm! nitekim 
şair :
"Terki can etsem de kurtulsam
şu mihnet haneden.”
diyor.
Peki ama ölümle gitmek istediği - 
miz öteki dünyanın bizimkinden da­
ha mükemmel, daha iyi, daha rahat 
olduğu ne malûm? Gidenlerden kim
gelmiş de bize bu hakikati aydınlat­
mış ?
Bir de şöyle düşünenler var:
Elem bize dünya ve ahırette gaye 
olan iyiliği, mükemmeliyeti, teslim 
eder. Elem faydalıdır, elem olma - 
dıkça zevk olmazmış !
(Moion) elem zevkin anasıdır, 
diyor.
(Montaigne) tabiat zevke, lezzete, 
huzuzata hizmet için elemi vücude 
getirmiştir, der.
(Gardano) da şöyle diyor :
"Eğer önceden elem duyulmasay- 
dı, zevkin o derece lezzeti olmaz - 
d ı!„
Peki ama aç değilim, susamadım. 
Binaenaleyh ne bir zevk, ne bir e - 
lem hissetmiyorum. Birden burnu - 
ma lâtif bir koku gelir veya hoş bir 
müzik nağmesi kulaklarımı okşar ve­
ya beni sevindirecek bir haber alı - 
rım, ben mahiyeti birbirine benze - 
miyen üç muhtelif zevki muhtelif 
derecelerde hissederim ve bunların 
hiç birinden, önceden bir elem duy­
muş değildir. Buna ne diyelim ?
Maddi veya mânevi, ruhî veya fi­
zikî mahiyette bir çok zevkler vardır 
ki elem onlarla birlikte tezahür et­
miyor ve bazan öyle şiddetli arzular 
vardır ki zevki elemi intaç eder. Bü­
yük bir kışta dağda giden bir yolcu 
tatlı bir uyku hisseder. Ve çok kere 
o zevkin kurbanı olur.
Bazan büyük bir diş ağrısı duya­
rız, bu bizi çıldırtır, fakat çektirin - 
ce elem gider, fakat bazan da kara - 
ciğer, böbrek gibi en ehemiyetli u - 
zuvlarımız hayatımızı tehdit ede 
cek kadar hasta olur biz bunun pek 
farkına varmayız. Yani öyle büyük 
elem duymayız. Bazan burnumuz ka­
şınır. Halbuki hiç bir rahatsızlığı 
yoktur, elemi doğuran bağırsaklar - 
daki solucandır. Başımız ağırır, ra - 
hatsız olan midemizdir. Bunlardan 
da anlarız ki elem bizi çok kere iğ­
fal ediyor. Dalâlete sevkediyor.
Muhakkak olan şudur, elem ha - 
yatla beraber yürür. Bazan geçmiş 
günlerin acısı yüreğimize çöker, ba­
zan yarının endişesi kaşlarımızı ça­
tar. Bizi rahatsız etmek için onun i- 
çin her yol açıktır. Sâyden geldiği 
gibi, zevkten de gelebilir. Sevgiden 
doğduğu gibi kinden de doğar. Ba - 
zan, vücudümüze, bazan dimağımı -
za, bazan da ruhumuza musallat o  - 
lur. Zengin fakir, genç ihtiyar bak 
maz, o yalnız üzüntü verecek, kahre­
decek insan arar. Gülen gözlere yaş 
döktürür, neşeli çehreleri endişeli 
bir şekle sokak. Seversek elem çe - 
keriz, fekakârlıkta elem duyarız dost 
elem verir, düşman elem verir.
Hülâsa beşikten mezara kadar bir 
dakika peşimizden ayrılmıyan bu kö­
tü arkadaş, sağımızda, solumuzda, ö- 
nümüzde, arkamızda tıpkı gölge gibi 
her yerde bizimle beraberdir.
Beşerin elemlerini hafifletmek i - 
çin fikir adamlarının her gün sarfet- 
tikleri emeklere yakından şahit olu­
yoruz. Acaba insanlara daimi bir saa­
det, sürekli bir zevk nasip olmıya- 
cak mı? Bunun cevabını vermek çok 
zordur. Bence en doğru sözü gene 
Türk şairi söylemiştir :
"Mihneti kendine zevk etmedir
âlemde hüner.,,
Taha Toros Arşivi
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